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KIZLARIMIZ KENDİLERİNE 
HANGİ MESLEKLERİ 
— — SEÇMELİ?— —
MESLEK KADINLARİLE KONUŞTUK
Kızlarımız kendilerine meslek seçerken, en ziyade muvaffak olabilecekleri, 
memleket içtimai şartlarına göre çalışabilecekleri sahaları araştırmak mecbu­
riyetindedirler. Bu hususta onlara en iyi rehberlik yapabilecek olanlar, kendi 
mesleklerinde muvaffak olmuş olan kadınlarımızda. Bu maksatla açtığımız an­
kete meslek kadınlarımızın verdiği cevapları burada sıralıyoruz:
Doktor Pakize izzet
İstanbul Tıp fa 
kültesinden çık­
tıktan sonra Ital 
yaya gidere'- '-a  
da tahsilini ta- 
mamlıyan kadın 
hastalıkları mü­
tehassısı Dr. Pa­
kize izzet diyor 
ki:
—  Doktorluk ve hele doğum ve 
çocuk doktorluğu kadınlarımız için 
biçilmiş kaftandır. “ Memleketin İç­
timaî vaziyeti, kızlarımızın doktor 
olmasına müsait değildir” diyenle­
re tecrübeden kazandığım bir kana 
atle diyebilirim ki, bilâkis memle­
ketin kadın doktorlara ihtiyacı var­
dır. Kadının doktor olması normal 
bir haldir ve dotkorluk bizde hiz­
met edilecek bir yoldur. Kızlarımı­
za bilhassa doğum, kadın hastalık­
ları ve çocuk branşlarpıda doktor 
olmalarını tavsiye ederim. Bu, biz­
de bakir bir sahadır. Doktorluk 
“ anne” liğe de mani olmadığından 
memlekete iki cihetten hizmet et­
mek fırsatı kaçırılmamış olur.”
•
Avukat Süreyya Ağaoğlu
Kıymetli ka - 
din avu’-atımız 
Bayan Süreyya 
Ağaoğlu da fikir 
, lerini şöylece 1' :! 
lâsa etti:
Avukatlık 
‘ zordur, yorucu­
dur” derler. Ben 
ce, bu işin kızla 
rımız için zor bir tarafı olmasa ge­
rek. Zora dayanmak yalnız erkek­
lere has bir haslet değüdir. Müşkü
lâtla mücadele etmek kadın için de 
bir zevktir.. Esasen hukukçuluk 
mesleği kadına çok yaraşan bir iş­
tir. Avukatlığı her bakımdan ve 
göğsümü gere gere kızlarımıza tav­
siye edebilirim.”
Doçent Fakire Akif
Universite’de 
Hayvanat prcfe - 
eörünün kürsüsü­
nü işgal eden Fa- 
hire Akifin, fikri 
şudur:
“—  Alim olmak 
ve ilim yapmak 
kolay birşey de­
ğildir. Bim haya­
tında çalışacak kızlarımız evvelâ iç­
lerindeki arzu ve hevesi biçmelidir. 
Zira ufak tefek bir istek ilim haya­
tında yürümek için kâfi değildir. 
Büyük bir feragat sahibi bulunmak 
lâzımdır. Üniversitede Tabiiye il­
mini seven kızlarımız çoktur. Fa­
kat bunu bir meslek edinerek çok 
büyük bir sabırla çalışmayı icap 
ettiren lâboratuvar hayatına atıla­
cak kimseler pek fazla değildir. Do 
çent olmak, profesör olmak; mual­
lim olmak demek değildir. Hocalık 
arızîdir. Asıl olan, araştırma ve 
kendini ilme vermedir. Lâboratu­
var hayatı, emin olunuz, erkekler­
den ziyade kadınlara yakışan bir fa 
aliyet sahasıdır. Elişlerinde çok ka 
biliyet gösteren kadınlar lâboratu­
var hayatında ve meselâ hayvani 
nesiçleri ve hüceyreleri teşrihte fev 
kalâde çalışabilirler. Yalnız kendi­
lerinde büyük bir feragat ve daimî 
çalışmak kuvvetini bulan kızlarımı 
za ilim hayatını tavsiye ederim. Ta­
biri mazur görün “ maymun iştah­
lılık” ilmin düşmanıdır.”
•
Felsefe doktoru Refia Uğur el
Üniversite pe^  
dagoji enstitüsün 
de çalışan Dr. Re­
fia Uğurel diyor 
ki :
“— Bence mu­
allimlik, kadına 
yakışan meslekle 
rin en başında ge 
lir. Muallimlik e- 
sasen bizde kadına açılan ilk mes­
lek yolu olmuştur. Bu, bizim için 
faydalı ve yerinde kullanılan bir 
çalışma zeminidir. Psikologların 
birçoğu ve ezcümle Edvard Clapa- 
re de, dokuz yaşına kadar olan ço­
cukların terbiyesinde kadınların, 
erkeklerden daha çok muvaffak ol 
duklarını iddia ederek bu çağ ter­
biyesinin kadınlara bırakılmasını 
tavsiye eder.”
Bankacı Mükerrem Çermen
Iş Bankası Ga­
lata şubesi Mua­
melât şefi Bayan 
Mükerrem Çer - 
men de fikirlerini 
şöyle anlattı:
“—  Ben on yıl­
dır bankada ça­
lışmaktayım. Bu 
mesleğe intisap 
eden kız arkadaşlarımın da daima 
muvaffak olduklarım görüyorum, 
isterim ki bu sahada kadın arka­
daşlarımdan da otoriter bankacılar 
yetişsin. Bu mesleğe girmek istiyen 
genç kızlarımıza mesleğimi cesaret 
le tavsiye edebilirim. Bankacılıkta
muvaffak olmak için lâzım olan 
hassalardan başlıcalan, zekâ, mes­
lekî bilgi, ciddiyet, muntazam ve 
metodik çalışma itiyadıdır. Bunla­
rı şahsında toplıyan her kız arka­
daşın bu mesleğe intisapta muvaf­
fak olması pek tabiîdir” .
•
Ressam Sabiha Rüştü
Hayatını fırça­
sının ucundan do 
külen renklerle 
kazanan Bayan 
Sabiha Rüştü de 
kızlarımıza kendi 
mesleğini tavsiye 
ediyor:
“—  Ressamlığı 
meslek olarak 
genç kızlara tavsiye edebilirim. An 
cak, resim bizde henüz tam geçin­
me vasıtası haline gelmemiştir. Esa 
sen “ben dotkor olacağım” der gi­
bi “ben ressam olacağım” diye ev­
velden verilen bir kararla insan res 
sam olamaz.
Bu bir tabiat vergisidir.. Resim, 
kazanç vasıtası değil, kültür, zevk, 
terbiye ve medeniyet vasıtasıdır. 
Buna istidadı olan kızlarımız, her 
ne bahasına olursa olsun, bunu in­
kişaf ettirmek çaresini bulmalıdır. 
Eskisine nazaran bizde resmin kıy­
meti şimdi daha çok biliniyor. Re­
sim yapmak kabiliyetinde olan kız 
lanmızın doktor olup para kazana­
cağım diye vakitlerini gidip ceset­
ler arasında geçirmesini doğru bul 
muyorum. Resim yapabilen kızla­
rın eline kerpeteni alıp şunun 
bunun azı dişlerini sökmesine de 
acır™. Kadın dediğin sanayii ne­
fise mensubu olmalıdır. Bana, pi­
yanonun tuşları kadınm parmakla- 
rile daha iyi ses verir gibi geliyor.”
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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